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А дожидались его супруги Майсурадзе, приехавшие из Марнеульского района Грузии, целых 
13 лет. На появившихся недавно на свет тройняшек (двух девочек и мальчика) родители 
надышаться не могут. Ну а врачи Центра по охране матери и ребенка празднуют свою победу 
в связи с первым рождением в Армении "детей из пробирок". 
- Сама я армянка, но родилась и выросла в Грузии, муж - полугрузин, полурусский, - 
рассказывает мама тройняшек Карине. - У нас спокойно смотрят на смешанные браки, 
никакого национального вопроса и в помине нет. Мы поженились по большой любви, и за 13 
лет совместной жизни муж ни разу не высказывал недовольства по поводу отсутствия детей. 
Мало того, я все время переживала, а он поддерживал. И, наверное, если бы не муж, я бы 
пала духом. Но он никогда не терял надежды стать отцом. Слышал, что иногда беременеют 
женщины даже с очень запущенными болезнями. Просто нужно найти хорошую клинику, 
профессионального врача и... верить в чудо. Главное, не сидеть на месте и не отчаиваться. 
Эта его уверенность передалась и мне. Мы долго обзванивали и обивали пороги разных 
клиник, всевозможных врачей и целителей. Но они не брались за лечение: мол, очень 
трудный случай. 
- А как вы оказались в Ереване, в Центре по охране здоровья матери и ребенка? 
- Это была моя идея, решила попробовать и здесь. Я много слышала и читала об 
оплодотворении яйцеклетки в пробирке, но не думала, что придется прибегнуть к этому. 
Однако же профессор Георгий Окоев с самого начала предложил именно лечение методом 
ЭКО и уверил, что не следует отчаиваться, пока неиспробованы все способы обзавестись 
собственным ребенком. Все это время, находясь под бдительным присмотром врачей, очень 
переживала, что опять что-то не получится. Идя на четвертую попытку ЭКО, надеялась 
только на профессионализм врачей и на чудо. 
После случившегося сначала страшно удивилась, а потом страшно обрадовалась. Мы очень 
благодарны как профессору Окоеву (в честь его мальчика назвали Георгием), так и всему 
медперсоналу Центра за их чуткое, сердобольное и внимательное отношение. Все они 
переживали вместе со мной, а затем и радовались успеху. 
Хочу посоветовать всем, кто желает иметь ребенка, никогда не отчаиваться, и если есть хоть 
какой-то шанс, не терять надежды и обязательно испробовать его. И чудо обязательно 
произойдет. 
 
